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Sait Faik ABASIYANIK
Hikâye yazarı Sait Faik 
Abasıyanık 23 Kasım 
1906'da Adapazarı'nda 
doğdu. “Şahmerdan”, 
“Sarnıç”, “Lüzumsuz 
Adam”, “Mahalle 
Kahvesi”, “Alemdağ'da 
Var Bir Yılan”, “Medar-ı 
Maişet Motoru” gibi 
eserleriyle ün yaptı. 
(Ölümü: İstanbul, 11 
Mayıs 1954)
Sait Faik Abasıyanık
H M k  " 1906-1954 yılları
arasında yaşamış öy-
K . İP  kü yazarım ız- Olayı 
i  temel alan geleneksel 
öykü kalıplarını kıra­
rak bu alanda yeni 
yollar açmış, şiirsel 
anlatımı, gerçeği çeşitli durumlarıyla 
görünür kılan, gözlem ve izlenimle­
riyle çağdaşlarını ve sonraki kuşak­
ları etkilemiştir. Sait Faik'in bütün e- 
serleri Bilgi Yayınevi tarafından ya­
yınlanmıştır.
Sanki yirmi yaşına dönmüş­
tüm. Ama bu dönüş, o zamanki o- 
luş değildi. Bu nihayet bilmeyerek 
tesir altında taklitti. Mahallelerde 
muhayyel sevgililerle yaşaya ya- 
şaya, asıl sevgiliyi bulmak nasip 
olmamıştı bana...
(Yorgiya’nın Mahallesinden)
Alnı hülyalım
Önümden insanlar geçiyor 
Tanıyorum hepsini 
Ama kim bunlar 
Niçin koşuyorlar şehre 
Bu yüzlerindeki rahatlık neden? 
Ben mesutken de rahat değilim
(Şimdi Sevişme Vakti'nden)
Ölümün karşısında, ne yap­
sak, muvaffak olmuş bir aktörden 
farkımız olmayacak. O kadar, mu­
vaffak olmuş bir aktör.
(Samıç'tan)
SAİT FAİK ABASIYANIK : 
( D. 1906 - Ö. 11 Mayıs 1954) Cum­
huriyet devri hikâyecileriııdsndir. 
Edebiyatımıza küçük hikâye ala­
nında çok sayıda ve değerli hikâ­
yeler vermiştir. Sait Faik için 
bir İstanbul hikayecisidir diyebi­
liriz. Konularını, yaşadığı çevre, 
den alan ve çok sayıda değişik 
tipler tanıtan hikâyeleri yarımda 
kahraman sayısı az, denizi ve 
adaları şairane bir atmosfer- 
içinde ele alan hikâyelerine de 
rastlanır.
Semaver (1946), Sarnıç 
(1939), Mahalle Kahvesi ( 195li >, 
Alem Dağında Var Bir Yılan
1954 gibi her zaman zevkle oku 
nan hikâye kitaplarıyla beraber, 
Şimdi Sevişme Vakti (1953, 1958) 
adlı bir de şiir kitabı bırakmış.
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